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Background: Financial performance of National University Hospitals influences the overall
financial performance of National University Corporations (NUCs). This study aims to compare
financial performance measures of Toyama University Hospital (TUH) with those of other NUC
hospitals.
Methods: Financial performance measures for the fiscal year 2006 of all NUC hospitals were
calculated using segment information of financial statements. Financial performance measures of
TUH were compared with those of other NUC hospitals.
Results: TUH had better financial performance for operating grant/ordinary income as a stability
measure, self−income/ordinary income, and self-income/total assets as profitability measures than
other NUC Hospitals. TUH had an intermediate value for research expense/ordinary expense as
an activity measure among NUC hospitals. TUH had lower efficiency measures including
personnel expense/ordinary expense, general administration expense/ordinary expense, and
operating expense/ordinary expense. In addition, education expense/ordinary expense as an
activity measure and external funds/ordinary income as a growth potential measure were also
lower in TUH than in other NUC hospitals.
Conclusions: These results suggest that TUH had better financial performance for stability and
profitability but lower financial performance for efficiency, activity and growth potential. Changes
in financial performance measures should also be considered in building future financial strategy.




















































































































































平均 （偏差） 中央値 ［最小―最大］ ％ 数値 順位
業務費用
業務費 １８，４１７（７，４０８） １６，７８９［１１，５３４―４５，８３１］ ９５．８ １２，５１５ ３１
教育経費 ２０（２０） １２［０．２―８３］ ０．１ ２ ３９
研究経費 １８５（２６７） １１４［１―１，４９９］ １．０ ７５ ２７
診療経費 １０，５５９（４，１４３） ９，２１４［６，１９２―２４，５４４］ ５４．９ ６，８５２ ３４
受託研究費 １９４（３２４） １０９［１５―１，９２６］ １．０ ５３ ３６
受託事業費 ２８（５４） １２［０―２７６］ ０．１ ２ ４０
人件費 ７，４２９（２，８７３） ６，５１９［４，７７９―１７，６７９］ ３８．６ ５，５３１ ３０
一般管理費 １５４（１３７） １０８［３―５９６］ ０．８ ５９６ １
財務費用 ６５２（４５８） ４７５［２４２―２，０５８］ ３．４ ３９４ ２５
業務費用小計 １９，２２８（７，８８８） １７，２１６［１１，９４４―４８，３５８］ １００．０ １３，５０６ ２９
業務収益
運営費交付金収益 ３，４９２（２，４０６） ２，６５８［１，２２５―１２，０６１］ １７．５ １，８２４ ３４
附属病院収益 １５，７７６（５，００４） １４，１９６［１０，２９８―３１，８１１］ ７８．９ １１，７００ ３０
受託研究費等収益 １９４（２８７） １１８［１６―１，６４９］ １．０ ５７ ３６
受託事業費等収益 ３０（５７） １３［０―２８４］ ０．２ ３ ４０
寄付金収益 １４９（３１８） ４９［０―１，８４９］ ０．７ ３４ ２６
業務収益小計 １９，９８４（７，９２３） １８，０２４［１２，２２４―４８，６６３］ １００．０ １３，７５２ ３２
業務損益 ７５６（８８９） ６１３［－６４８―３，８６５］ ２４５ ３０























運営費交付金比率（％） 人件費比率（％） 一般管理費比率（％） 業務費比率（％）
平均（偏差） １６．２（４．４４） ４０．７（３．２０） ０．８３（０．７８） ９６．０（１．３７）
中央値 １４．３ ４０．９ ０．６５ ９６．４
順位 １ 滋賀医科（８．６） １ 岐阜（３２．９） １ 香川（０．０２） １ 香川（９７．８）
２ 秋田（１０．８） ２ 東京医歯（３５．２） ２ 浜松（０．０６） ２ 筑波（９７．８）
３ 筑波（１０．９） ３ 群馬（３５．５） ３ 東京医歯（０．１３） ３ 浜松（９７．８）
４ 金沢（１１．８） ４ 旭川医科（３５．６） ４ 旭川医科（０．１３） ４ 大分（９７．６）
５ 宮崎（１２．１） ５ 金沢（３６．２） ５ 群馬（０．１６） ５ 千葉（９７．６）
・ ・ ・ ・
１２ 富山（１３．３） ３６ 富山（４４．２） ・ ・
・ ・ ・ ・
３８ 九州（２２．９） ３８ 島根（４４．７） ３８ 佐賀（１．３７） ３８ 弘前（９４．２）
３９ 北海道（２２．９） ３９ 大阪（４５．２） ３９ 徳島（１．８９） ３９ 鳥取（９３．７）
４０ 東京医歯（２４．４） ４０ 鹿児島（４５．３） ４０ 滋賀医科（２．０５） ４０ 東京医歯（９３．４）
４１ 東京（２４．８） ４１ 大分（４５．６） ４１ 琉球（２．０９） ４１ 大阪（９２．９）




附属病院利益率（％） 自己収益比率（％） 自己収益回転率 外部資金比率（％）
平均（偏差） ４．１（３．８８） ８３．８（４．４４） ０．８２（０．４０） １．４５（１．３１）
中央値 ４．３ ８５．７ ０．６６ １．０６
順位 １ 鳥取（１１．６） １ 滋賀医科（９１．４） １ 秋田（１．７９） １ 東京（７．２５）
２ 北海道（１１．６） ２ 秋田（８９．２） ２ 香川（１．６１） ２ 京都（５．６３）
３ 大阪（１０．８） ３ 筑波（８９．１） ３ 三重（１．６０） ３ 東北（４．４５）
４ 琉球（１０．５） ４ 金沢（８８．２） ４ 琉球（１．５４） ４ 神戸（２．０３）
５ 山梨（９．６） ５ 宮崎（８７．９） ５ 富山（１．５０） ５ 群馬（２．００）
・ ・ ・ ・
２９ 富山（１．８） １２ 富山（８６．７） ・ ３４ 富山（０．６９）
・ ・ ・ ・
３８ 東北（－１．４） ３８ 九州（７７．１） ３８ 熊本（０．３９） ３８ 高知（０．６２）
３９ 滋賀医科（－１．４） ３９ 北海道（７７．１） ３９ 東京医歯（０．３８） ３９ 宮崎（０．５２）
４０ 金沢（－１．６） ４０ 東京医歯（７５．６） ４０ 九州（０．３３） ４０ 佐賀（０．５１）
４１ 九州（－１．８） ４１ 東京（７５．２） ４１ 岐阜（０．３０） ４１ 福井（０．４３）
































































順位 １ 京都（３．２９） １ 宮崎（０．５０２）
２ 東京（３．２７） ２ 鹿児島（０．４１７）
３ 名古屋（１．５７） ３ 島根（０．３６１）
４ 東北（１．５７） ４ 佐賀（０．２９８）




３８ 東京医歯（０．２９） ３８ 名古屋（０．０１７）
３９ 大分（０．２５） ３９ 富山（０．０１３）
４０ 秋田（０．２２） ４０ 山形（０．００７）
４１ 三重（０．１９） ４１ 東京医歯（０．００５）
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